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TERMEJÄ 
TEKSTIILIJÄTE 
Tekstiili joka on poistettu tai aiotaan poistaa käytöstä. 
Kirpputoreille päätyviä tekstiilejä ei lasketa tekstiilijätteeksi 
(SUOMEN YMPÄRISTÖ 4 2015). 
 
POISTOTEKSTIILI 
Teollisuudesta, yrityksiltä ja kuluttajaportaalta alkuperäisestä 
tarkoituksestaan poistuvaa tekstiilimateriaalia. 
(TEKSTIILIKIERRÄTYKSEN ESISELVITYS 2011) 
 
KIERTOTALOUS Pyritään aiheuttamaan mahdollisimman 
vähän jätettä ja hukkaa tuotannossa sekä kulutuksessa 
(YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 2018). 
 
LUONNONKUITU 
Kuitu, jota ihminen ei ole luonut kemiallisesti. Luonnonkuituje 
alkuperä on kasvi- tai eläinperäinen aines.  
 
TEKOKUITU 
Ihmisen kehittämää ja kemiallisesti valmistettua kuitua, jolla 
voidaan parantaa luonnonkuitujen huonoja ominaisuuksia. 
Tekokuidut jaetaan synteettisiin kuituihin ja muuntokuituihin. 
SYNTEETTINEN KUITU 
Tekokuidut jotka valmistetaan pienimolekyylisistä 
lähtöaineista, jotka ovat öljyteollisuuden tuotteita. Yleisimmät 
synteettiset kuidut ovat polyesteri, polyamidi, akryyli, 
polypropeeni ja elastaani (VIRTUAALI AMK A). 
 
MUUNTOKUITU 
Tekokuidut joiden raaka-ainemolekyylit saadaan luonnosta. 
Pääosa selluloosapohjaisia. Yleisimmät muuntokuidut ovat 
viskoosi, modaali, kupro sekä lyocell (VIRTUAALI AMK B). 
ELASTAANI (EL)  
synteettinen kuitu, joka kankaaseen lisätessä tekee tuotteesta 
joustavan (MODELIA). 
 
POLYESTERI (PES, PL) 
Synteettinen kuitu, joka kankaaseen lisätessä tekee tuotteesta 
kestävämmän (MODELIA). 
MIKROMUOVIT 
Läpimitaltaan alle 5 mm muovihiukkasia joita päätyy 
vesistöihin. Mikromuovit ovat peräisin mm. autonrenkaista,  
kosmetiikasta, maaleista, pyykinpesusta sekä vesistöihin 
ajautuneista muoveista (JOUTSENMERKKI). 
 
MEKAANINEN KIERRÄTYS 
Tekstiilien kierrättäminen mekaanisella käsittelyllä, kuten 
repimällä (POISTOTEKSTIILI). 
TERMINEN KIERRÄTYS 
Synteettisten tekstiilien kierrättäminen sulattamalla 
(POISTOTEKSTIILI). 
 
KEMIALLINEN KIERRÄTYS 
Tekstiilien kierrättäminen liuottamalla  
(POISTOTEKSTIILI).
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1. JOHDANTO 
 
 
Tavoitteenani oli luoda kaksi asukokonaisuutta jätteen inspiroimana. Kerron luovan projektin etenemisestä, taustastani muotoilijana 
ja taiteilijana sekä pohdin, miten ekologisuus on vaikuttanut työskentelyyni. Halusin haastaa itseni ja leikitellä erilaisilla menetelmillä 
työstää tekstiilijätettä, sekä vanhoja jätesäkkejä. Opinnäytetyö syntyi halustani tuoda esille tekstiilijätteen tuomat ongelmat ja 
kuluttajan valintojen vaikutuksen. Lisäksi halusin rikkoa omia rajoja ja ennen kaikkea oppia lisää ekologisesta muodista. Prosessi oli 
luova ja sen aikana opin paljon itsestäni sekä muotoilijana että taiteilijana.  
 
Kerron tekstiilijätteestä ja siitä, miten omilla valinnoillamme voimme kuluttajina vaikuttaa sen syntyyn. Käytän tiedonhankinnassa 
pääosin internetistä löytämiäni lähteitä, sillä tekstiiliala kehittyy jatkuvasti ja ajankohtaisimmat artikkelit löytyvät netistä. Lisäksi 
käytän Remake ekodesignilla oppimaani tietoa hyödyksi.  
 
Toivon projektini inspiroivan myös muita ekologisiin valintoihin. Projektissani luon puettavaa taidetta, joka kuvastaa maailman 
jäteongelmaa. Olen käyttänyt vaatteissani ainoastaan tekstiili- ja muovijätettä, sillä halusin näyttää, millaista olisi kantaa 
aiheuttamaamme roskaa ja jätettä itsemme päällä. 
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1.1 PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Aloitin opinnäytetyöni suunnittelun tammikuussa 2018. Alun 
perin olin ajatellut tekeväni opinnäytetyöni Remake 
ekodesignille, mutta keskustelin Remaken perustajan Paula 
Malleuksen kanssa ja koska hän ei halunnut rajoittaa 
työskentelyäni, hän neuvoi minua luomaan jotain omaa ja 
ainutlaatuista. Olin ollut noin vuoden tekemättä mitään omia 
projekteja, sillä olin ollut työharjoittelussa. Tätä kauttakuitenkin 
löysin mielenkiintoisia projekteja, joihin pääsin mukaan 
auttamaan. Sillon se tuntui hyvältä ajatukselta; toimisin 
ompelijana ja assistenttina muille suunnittelijoille sekä oppisin 
sitä kautta vaatetusalan eri osa-alueista. Koska olen toisinaan 
hyvin itsekriittinen, olin jo tullut siihen tulokseen, että minusta 
ei koskaan mitään sen suurempaa tule. Keskusteltuani Paulan 
kanssa tajusin, että elämästäni puuttui jotain ja nyt minun olisi 
löydettävä taas se jokin.  
 
Päätin siis tehdä jotain omaa. Halusin tehdä malliston post 
consumer –jätteestä, sillä tekstiilijäte on ollut minulle aina 
mielenkiintoinen materiaali. Tekisin malliston, joka olisi 
kaupallinen ja jonka pohjalta voisin ehkä perustaa oman 
brändini. ”Mutta enhän minä ole kaupallinen” – tämän 
ajatuksen kanssa sain painia jonkin aikaa, sillä miten muka 
voisin perustaa toimivan brändin ilman kaupallisia vaatteita? 
Päätin kuitenkin lähestyä projektiani luovalla tavalla, 
rajoittamatta näkemystäni ulkoisilla seikoilla. Tällä projektilla 
pääsisin näyttämään, että tällainen on tyylini – tämä olen 
minä. 
 
Hylkäsin ajatuksen kaupallisuudesta ja päätin valmistaa 
kokoelman näytösvaatteita käyttäen tekstilijätettä. Kuvaisin 
työskentelyni etenemistä ja kertoisin myös tekstiiljätteestä ja 
miksi se minua inspiroi. Tekisin erilaisia pintakokeiluja 
vaatteelle tekstiilijätteestä ja valitsisin niistä parhaimmat, 
joiden pohjalta suunnittelisin vaatteita. En keskittyisi ennalta 
suunniteltuun tai tekniseen toteutukseen, vaan kokeilisin 
kaikkea ja antaisin vain luovuuden viedä. 
 
Pidimme Skype-palaverin ohjaavan opettajani Sirpa Ryynäsen 
kanssa pian opinnäytetyöni aihekuvauksen valmistuttua. Hän 
ehdotti ohjaajan vaihtamista kuvataiteenopettaja Sirpa 
Miettiseen, sillä kyseessä oli enemmän taideprojekti.  
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Työsuunnitelmaseminaarissa sain paljon rakentavaa 
palautetta ohjaavalta opettajaltani ja opponentiltani. Tajusin, 
että opinnäytetyöstäni tulisi liian laaja, jos yrittäisin käydä 
kaikki haluamani aiheet läpi. Kaikki niistä tuntuivat tärkeiltä, 
mutta päätin kuitenkin karsia osan alkuperäisistä ideoistani 
pois ja tiivistää loput. 
 
Päätin siis valmistaa yhden asusteen ja kaksi 
asukokonaisuutta jäteongelman inspiroimana ja valmistaa ne 
tekstiilijätteestä. Päädyin ottamaan muovijätteen mukaan 
yksityiskohtiin, sillä se mielestäni toi lisää ulottuvuutta 
vaatteilleni ja korosti inspiraationi lähdettä.  
Lisäksi kerron tekstiilijätteestä: Mistä sitä tulee, minne se 
päätyy, millainen vaikutus meillä kuluttajilla on 
tekstiilijätteeseen ja kuinka voimme omilla valinnoillamme 
vähentää sen syntymistä.  
 
 
 
 
 
1.2 MINÄ MUOTOILIJANA 
 
Miten siis edes päädyin tälle alalle? Kuinka kiinnostuin 
ekologisesta muodista ja miten se on vaikuttanut 
kädenjälkeeni? Miten voisin hyödyntää jo aiemmin luomaani 
materiaalia ja hakea samalla suuntaa opinnäytetyölleni?  
 
Olen suunnitellut vaatteita jo lapsesta asti. Äitini oli töissä 
kangaskaupassa ja hänellä oli kaapissa kankaita, joista 
suunnittelin omia asuja. Puhuimme ystävieni kanssa bändin 
perustamisesta – vaihe jonka varmasti jokainen lapsi on 
käynyt läpi. Minä olisin suunnitellut kaikkien vaatteet ja äitini 
olisi ommellut ne. Tämä idea ei ikävä kyllä koskaan toteutunut.  
 
En pitänyt käsityötunneista ala-asteella, sillä se oli 
enimmäkseen villasukan kutomista enkä niitäkään koskaan 
saanut kantapäätä pidemmälle. Yläasteella aloin kuitenkin 
kiinnostumaan enemmän vaatteista ja liityin koulun 
käsityökerhoon. Siellä sai tehdä mitä halusi ja innostuin siten 
vaatteiden tekemisestä enemmän ja enemmän.  
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Yläasteen jälkeen ystävieni mennessä lukioon päätin lähteä 
omalle polulleni opiskelemaan vaatetusalaa ja hyvin pian 
huomasin, että tämä on se mitä oikeasti haluan tehdä. 
Asiakastyöt eivät olleet minusta mielenkiintoisia, sillä halusin 
aina tehdä jotain vähän erikoisempaa.  
 
Yksi kursseistamme oli ”vanhasta vaatteesta uutta”. Tämän 
kurssin kautta ihastuin uudelleenkäyttöön ja aloin enemmän 
kiinnittää huomiota käyttämiini materiaaleihin. Koulussa ei 
kuitenkaan tätä kurssia lukuun ottamatta paljon puhuttu 
ekologisista materiaaleista. Kirpputorit olivat minulle tuttuja jo 
ennestään, mutta nyt innostuin niistä vielä enemmän. 
 
Ammattikoulussa valmistin opinnäytetyönäni muovipusseista 
mekon (Kuva 1). Käytin vuoriin kangasta, jonka löysin 
roskiksesta ja löysin kotoa kauppojen pusseja, jotka olivat 
sisäpuolelta mustia. Ajattelin, että tulevaisuudessa haluaisin 
keskittyä vielä enemmän muovin työstämiseen, joten aloin 
tehdä siitä taidetta (KUVA 2, s.10). Päätin käyttää muovia 
myös tässä opinnäytetyössä, sillä halusin löytää uusia tapoja, 
joilla voisin työstää sitä sekä tuoda sen uudella tavalla osaksi 
vaatetta.  
  
 KUVA 1. Muovipussimekko (PUSKALA 2013)  
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1.3 MINÄ TAITEILIJANA 
 
Olen aina ollut kiinnostunut taiteesta. En ehkä niinkään 
hedelmäasetelmista tai perinteisistä maalauksista, vaan 
enemmänkin sormiväreillä sotkemisesta ja tapettien 
repimisestä. Piirsin paljon ja vanhempani kannustivat minua 
aina jatkamaan. Halusin käydä nuorten kuvataidekoulua, 
mutta ajattelin, että en pääsisi sisään, joten en koskaan 
hakenut. Jatkoin piirtämistä itsenäisesti ja omaksi huvikseni.  
 
Päiväkodissa piirretyt kävelevät maitopurkit vaihtuivat ala- 
asteella synkempiin kuviin ja vanhempani alkoivat 
huomautella, että enkö välillä voisi piirtää jotain kaunista, niin 
kuin kukkia tai perhosia? En ymmärtänyt, miksi minun pitäisi 
piirtää jotain mikä ei minua inspiroinut. Minähän piirsin jo 
kaunista; synkkyys oli kaunista. 
 
Puuvärit muuttuivat lyijykynäksi ja synkät hahmot pelkiksi 
kasvoiksi. Pian pelkkä lyijykynä ei enää riittänyt itseni 
ilmaisemiseen, joten keskityin enemmän maalaamiseen. 
Inspiroiduin enemmän abstrakteista kuvista ja erilaisista 
pinnoista (KUVAT 3 ja 4). Pelkkä musta pinta puhutteli 
enemmän kuin mitkään piirtämäni kasvot koskaan (KUVA 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
KUVA 2. Muovista valmistettu teos (SAARI 2016) 
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Olin jo kauan halunnut yhdistää taiteen ja muodin yhdeksi. En 
ollut vielä kuitenkaan keksinyt, kuinka tuoda vaatteisiin 
taidetta, joka puhutteli minua ja jollaista itse loin. Kuinka saisin 
maalin tekstuurit ja erilaisten pintojen ronskiuden yhdistettyä 
tekstiiliin? Ihailin suunnattomasti suunnittelijoita, joiden 
vaatteet olivat kuin puettavia taideteoksia ja halusin itse tehdä 
jotain samanlaista. 
 
Inspiraationi syntyy usein asioista, jotka mielletään yleisesti 
negatiivisiksi. Tämä projekti ei ole poikkeus, mutta tämä 
negatiivisuus on hyvin ajankohtainen ja maailmanlaajuinen – 
tekstiilijäte ja kertakäyttömuodin ongelmat. Haluan luovalla 
tavalla levittää tietoisuuta omien valintojemme seurauksista. 
On aika poistua oman päämme sisältä, katsoa maailmaa 
ympärillämme ja ottaa vastuu teoistamme yhdessä.  
 
 
 
 
 
 
KUVA 3. Untitled (DRAXLER) 
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KUVA 4. Mirrors (DREGOS 2012) KUVA 5. Untitled, akryylimaali, sekatekniikka (SAARI 2017)  
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2. TEKSTIILIJÄTE 
 
Tekstiilijäte on maailman toiseksi saastuttavin teollisuusala. 
Kertakäyttömuoti on mullistanut vaateteollisuuden todella 
lyhyessä ajassa. Nykyään muotia kulutetaan nopeasti ja 
tuhlaavasti. Halpatyövoimalla tuotetut kuluttajalle edulliset 
vaatteet ovat heikkolaatuisia, jolloin ne eivät kestä kulutusta 
(ECOWATCH 2015). Vaikka vaatetuotannon ekologiset ja 
sosiaaliset ongelmat ovat jo monella tiedossa, ne eivät vaikuta 
kulutuskäyttäytymiseemme.  
 
Suomessa syntyy noin 70 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä 
vuodessa. Arvioiden mukaan kulutuksesta uudelleenkäyttöön 
ohjautuu noin 30 % ja kierrätykseen noin 14 %.  Loput 
päätyivät ennen kaatopaikoille, mutta vuonna 2016 
orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskiellon astuttua voimaan 
suurin osa päätyy sekajätteen kanssa poltettavaksi. 
Tekstiilijätteelle ei ole Suomessa järjestetty kuluttajalle 
helppoa erilliskeräystä, jonka takia tekstiilimme päätyvät 
sekajätteeksi tai esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen 
taakaksi (TALOUSASEMA  2017). 
Vaatteita tuotetaan lisää huimaa vauhtia ja laitamme 
käyttämättömät vaatteemme pois uusien tieltä. Päivittäin 
kirpputoreille ja kierrätyskeskuksiin tuodaan lisää 
heikkolaatuisia vikaostoksiamme. Suuri osa lajitteluun 
päätyvistä vaatteista on täysin käyttökelvottomia, sillä emme 
mieti millaisessa kunnossa kiertoon heittämämme vaatteet 
ovat. Uusia vaatteita tulee ja menee – pois silmistä, pois 
mielestä. 
Lahjoittaessamme vanhat vaatteemme hyväntekeväisyyteen 
kuvittelemme tekevämme hyvän teon ja auttavamme apua 
tarvitsevia. Todellisuudessa merkittävä osa lahjoitetuista 
vaatteista ei edes päädy niitä tarvitseville valtavan määränsä 
takia. Sen sijaan osa lahjoitetuista vaatteista myydään 
eteenpäin hyväntekeväisyysorganisaatioiden myymälöissä, 
osa päätyy ulkomaisille tekstiilikierrätysyrityksille ja osa päätyy 
poltettavaksi huonon laatunsa takia (NURMI 2017). 
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2.1 TEKSTIILIJÄTTEEN SYNTY 
 
 
POISTOTEKSTIILITYYPIT 
 
 
PRE-CONSUMER WASTE 
tulee esimerkiksi vaatetehtailta vaatteen tuotannosta. Tämän 
tyyppinen jäte ei päädy ollenkaan kuluttajalle, eivätkä brändit 
puhu tehtaidensa tuottamasta jätteestä.  
 
 
 
POST-CONSUMER WASTE 
materiaali tai vaate, jonka kuluttaja on ostanut, käyttänyt ja 
päättänyt laittaa pois. Kuluttajalle kaikkein tutuin jätetyyppi. 
 
 
KEHRUUJÄTE 
Langan ja kankaan tuotannossa syntyvää jätettä. 
 
 
LEIKKUUJÄTE  
Vaatetehtailta, leikkaamoista ja ompelimoista vaatteen 
leikkaamisessa muodostuva silppu. Sitä syntyy noin 15 % 
tuotantoon käytetystä materiaalimäärästä.  
 
 
 
VIRHE-ERÄT JA SEKUNDA 
Vaatetehtailla valmistetut vaatteet, jotka ovat jollain tavalla 
viallisia eivätkä sen takia kelpaa myyntiin. 
 
 
MAAHANTUOJAN & JÄLLEENMYYNTI-   
KANAVIEN YLIJÄÄMÄVARASTO 
Vaateliikkeiden myymättä jääneet vaatteet, joista yritetään 
päästä eroon alennusmyynneillä. Osa myymättä jääneistä 
vaatteista joko tuhotaan ja heitetään roskiin tai viedään pois 
maasta esimerkiksi ulkomaalaisille katukauppiaille. 
 
KULUTTAJAREKLAMAATIOT 
Kuluttajan palauttama reklamaatiotuote, joka ei palaudu 
myyntiin. Kuluttajareklamaatio luokitellaan post-consumer      -
jätteeksi, kun taas muut edellä mainitut ovat pre-consumer   -
jätettä 
 
 
(LÄHDE: PYY  2015) 
 
 
KUVA 6. Poistotekstiilityypit (SAARI 2018) 
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KUVA 7. Poistotekstiilivirta, havainnollistaa mistä eri vaiheista tekstiilijätettä syntyy (PYY  2015)  
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Tekstiilijäte ei rajoitu ainoastaan kuluttajalta poistuneisiin 
vaatteisiin, vaan jätettä tulee jokaisessa vaatteen 
valmistusvaiheessa (KUVAT 7, s. 17 ja 8 s.16). Niistä 
kuitenkin vain pieni määrä tulee kuluttajan tietoon, sillä niistä 
ei puhuta. Vaateteollisuus ei halua myöntää tuottamansa 
jätteen määrää, sillä se on valtava. Ostaessaan vaatteita 
kuluttajan tulisi tiedostaa teollisuuden tuottama jäte ja sen 
ympäristövaikutukset. Kuluttajalle helppo tapa vaikuttaa on 
suosia kirpputoreja sekä kestävää kehitystä tukevia brändejä 
massatuotannon sijaan. 
 
2.2 VAATEHUOLTO 
 
Vaatteet ovat kertakäyttötavaraa, joita ei huolleta oikein, eikä 
niiden korjaamiseen nähdä vaivaa. Vaateteollisuus itsessään 
on vastuuton, mutta kuluttaja on vastuussa siitä, mistä 
vaatteensa ostaa, mitä vaatteelle tapahtuu käytön aikana ja 
minne se päätyy käytön jälkeen. Vaatteen valmistukseen 
kuluu paljon luonnonvaroja, energiaa ja vettä, mutta 30 % 
vaatteen ympäristövaikutuksista syntyy kuluttajan käsissä 
(STRAUSS & CO). 
 
 
 
Moni ei tiedä pesevänsä vaatteitaan väärin. Vaatteiden liika 
peseminen kuluttaa vaatetta ja pesuaineet kuormittavat 
ympäristöä. Pesemisen sijaan monelle vaatteelle riittää, että 
sen tuulettaa tai esimerkiksi pakastaa. (SUOMEN TEKSTIILI 
JA MUOTI 2013.) Pesussa synteettisistä tekstiileistä irtoaa 
mikromuovia ja uudet tekstiilit päästävät niitä enemmän kuin 
käytetyt. Mikromuovit pääsevät pesun kautta vesistöihin ja 
kalojen kautta ihmiseen. Tällöin ongelma ei ole enää vaatteen 
kuluminen, vaan puhutaan vakavammista seurauksista 
(BOUCHER & FRIOT 2017). 
 
‘’Buy less, choose well, make it last.’’ Vivienne Westwood 
(THE GUARDIAN 2014) 
 
Käytettyjen vaatteiden ostaminen sekä materiaalien 
huomioiminen vähentäisi mikromuovien pääsyä vesistöihin. 
Pyykinpesuaineiden vaihtaminen ekologisempiin sekä 
maltillisempi pyykinpesu aiheuttavat vähemmän 
ympäristöhaittoja. Jos vaatteet valmistettaisiin 
korkealaatuisemmista materiaaleista ja huoltaisimme niitä 
oikein vaatteiden elinikä pitenisi huomattavasti ja vaatteen 
valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät menisi hukkaan. 
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KUVA 8. Vaatteen ympäristövaikutukset ja veden kulutus, esimerkkinä Levi’s farkut (STRAUSS & CO.) 
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KUVA 9. Jätteenkäsittelymuodot (SAARI 2018) 
2.3 JÄTEHUOLTO  
 
 
JÄTTEENKÄSITTELYMUODOT 
 
 
UUDELLEENKÄYTTÖ  
Tuote/materiaali poistetaan käytöstä ja jota käytetään 
uudelleen samaan tai muuhun tarkoitukseen kuin 
alkuperäisesti. Uudelleenkäytön tavoitteena  on pitää 
materiaali käytössä sellaisenaan mahdollisimman pitkään 
ennen sen päätymistä kierrätykseen. Tuote ei ole ollut 
jätettä (TEKSTIILIKIERRÄTYKSEN ESISELVITYS 2011). 
 
 
ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN 
Energiantuotantomuoto, jossa jäte poltetaan. 
Polttamisesta saatu energia hyödynnetään lämmöksi ja 
sähköksi (WIKIPEDIA). 
 
 
KIERRÄTYS 
Jätemateriaali hyödynnetään uudelleen raaka-aineena tai 
palautetaan uudelleen käyttöön. Kierrätyksen tavoite on 
vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja energian 
tarvetta ja kulutusta (TEKSTIILIKIERRÄTYKSEN ESISELVITYS 
2011). 
 
 
LOPPUKÄSITTELY 
Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle tai poltettavaksi ilman 
energian talteenottoa. Myös muu verrattava toiminta, 
joka ei ole hyödyntämistä (ELY-KESKUS 2013). 
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Vasta kun vaate ei ole enää käyttökelpoinen, se tulisi 
käsitellä sille sopivalla tavalla. Jätehuollossa tulisi 
seurata jätehuollon etusijajärjestystä. Ensisijaisesti olisi 
pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Jos jätettä 
syntyy, se on uudelleenkäytettävä tai valmisteltava 
uudelleenkäyttöä varten. Ellei uudelleenkäyttö ole 
mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä ja 
toissijaisesti hyödynnettävä energiana. Jäte tulee 
loppusijoittaa kaatopaikalle vain, jos jätteen 
hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti 
mahdollista (YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 2015). 
 
2.3.1 LOPPUKÄSITTELY 
Vaikka Suomessa ei ole enää 2016 vuoden jälkeen 
saanut viedä tekstiilejä kaatopaikoille, monessa muussa 
maassa kaatopaikka on edelleen hyvin yleinen 
loppukäsittelypaikka tekstiileille. Kaatopaikoilla tekstiilit 
hajotessaan aiheuttavat vakavia ympäristöhaittoja ja 
kehitysmaissa kaatopaikoista aiheutuu myös merkittäviä 
terveyshaittoja (WALLANDER 2012).  
 
KUVA 10. Jätehuollon etusijajärjestys (SAARI 2018) 
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2.3.2 ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN 
Tekstiilijätteen voi hyödyntää polttamalla, mutta poltosta saatu 
energia on mitättömän pieni verrattuna niihin luonnonvaroihin, 
mitä vaatteen valmistukseen ja esimerkiksi sen pesemiseen 
on käytetty. Vaatteen uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä 
saataisiin suuremmat ympäristöhyödyt kuin tekstiilin 
polttamisesta energiaksi. Vaikka osalle tekstiileistä 
energiahyödyntäminen voi olla parempi ratkaisu esimerkiksi 
haitallisten aineiden poistamiseksi kierrosta. Jätteenpoltto ei 
kuitenkaan ole kierrätysratkaisu, sillä kaikki tekstiilin 
valmistukseen käytetyt luonnonvarat menetetään siinä 
lopullisesti (SUOMEN YMPÄRISTÖ 4, 2015). 
 
2.3.3 KIERRÄTYS 
 
Kierrätys on hyvä tapa käsitellä tekstiilit, jotka eivät sovi enää 
uudelleenkäytettäväksi. Nykyään kuitenkin vaatemateriaalit 
ovat haasteellisempia kierrätettäviä kuin entisajan vaatteet, 
jotka valmistettiin sataprosenttisesti luonnonkuiduista. 
Tekokuituja, kuten polyesteria ja elastaania, lisätään 
luonnonkuitujen sekaan parantamaan kankaan ominaisuuksia, 
mutta ne hankaloittavat kierrätystä. Monista vaatteistamme on 
tullut tämän takia kuitukierrätykseen kelpaamattomia. Mikään 
tekstiilikeräystaho ei esimerkiksi pysty tällä hetkellä 
hyödyntämään elastaania sisältäviä tekstiilejä. Vuosittain 
useita tonneja puuvillaa ja muita luonnonkuituja päätyy 
poltettavaksi muutaman elastaaniprosentin takia   
(PYY 2018A). 
 
Tekstiilejä voidaan prosessoida uudelleen raaka-aineiksi 
kolmella tavalla: mekaanisesti, termisesti tai kemiallisesti. 
Tekstiilijätettä on hyödynnetty tekstiilituotannossa jo kauan, 
mutta esimerkiksi hauraat ja likaiset kankaat eivät sovellu 
vanhoihin mekaanisiin kierrätysmenetelmiin. Erilaisia 
kierrätysmenetelmiä on kuitenkin alettu kehitellä lisää  
(ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO OY 2017). 
 
Esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskus (VTT) on kehittänyt 
tekniikan, jolla kulunut ja käyttöön kelpaamaton puuvilla 
liuotetaan ja käytetään uuden kuidun raaka-aineena. Kyseinen 
menetelmä säästää paljon luonnonvaroja, sillä uusiokuidun 
valmistus kuluttaa sadasosan siitä vesimäärästä, mitä kuluu 
uuden puuvillan kasvatuksessa ja valmistuksessa. Lisäksi 
kemikaaleja kuluu vain kolmasosa (VTT 2017). 
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Tekstiilijätteen kierrätyksen edistämiseksi tarvittaisiin 
erilliskeräys, joka helpottaisi kuluttajan mahdollisuutta 
kierrättää vaatteensa oikein. Lisäksi tarvittaisiin lajittelun 
tehostusta, tekstiilijättettä hyödyntäviä kierrätyslaitoksia, sekä 
enemmän kysyntää kierrätysmateriaalista valmistetulle 
tekstiilille (SUOMEN YMPÄRISTÖ 4). 
 
 
2.3.4 UUDELLEENKÄYTTÖ 
 
Uudelleenkäyttöä on esimerkiksi käyttökelpoisten 
vaatteidemme vieminen myyntiin kirpputorille tai lahjoittaa ne 
hyväntekeväisyysorganisaatioille. Näin vaatteemme jatkavat 
kierrossa kierrätyksen sijaan. Uudelleenkäyttöä on myös 
esimerkiksi vanhojen vaatteiden muokkaaminen ja 
käyttäminen materiaalina uusien vaatteiden tekemiseen ( PYY 
2018B). Käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö 
sellaisenaan olisi ympäristön kannalta paras vaihtoehto, koska 
se vähentää uusien tekstiilien tuotantoa ja säästää 
merkittävästi vettä ja kemikaaleja. Uudelleenkäyttöön kuuluu 
myös vaatteiden korjaaminen. 
 
 
2.3.5 ENNALTAEHKÄISY 
 
Olisi tärkeää siirtyä kiertotalouden mukaiseen 
vaateteollisuuteen (KUVA 11, s. 24), jossa kaikki materiaalit 
kulkisivat suljetussa kierrossa. Vaatteita tulisi siis tuottaa 
vähemmän ja laadukkaammin. 
 
Kierrätykseen liittyen on meneillään monia tutkimuksia ja 
kehityshankkeita. Uusien teknologioiden kehittäminen on 
arvokasta, mutta todellisuudessa kierrätys ei pelasta 
maailmaa. Kierrätystä tehostamalla saataisiin varmasti aikaan 
isoja muutoksia, mutta se ei pelkästään riitä, mikäli jatkamme 
kuluttamista kuten aina ennenkin (NURMI 2017). 
 
Meidän kuluttajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota omaan 
kulutuskäyttäytymiseemme: buy less, care more –osta 
vähemmän, välitä enemmän. Pitkäkestoisten ja laadukkaiden 
vaatteiden suosiminen sekä vain tarpeellisen määrän 
ostaminen vähentäisi oman tekstiilijätteemme määrää 
huomattavasti. Vain kulutusta vähentämällä voimme tehdä 
todellisen vaikutuksen tekstiilijäteongelman poistamiseksi 
(NURMI 2017).  
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KUVA 11. kiertotalous graafi (KIERTOKAARI) 
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KUVA 12. Kuluttajan muistilista (SAARI 2018) 
2.4 KULUTTAJAN MUISTILISTA 
 
 Osta vähemmän  
 
 Suosi käytettyjä ja kierrätys-
materiaaleista valmistettuja tekstiilejä 
 
 Vältä elastaania (ei koske alusvaatteita, 
sukkahousuja, sukkia, tai urheiluvaatteita)  
 
 Konepese vaatteita vähemmän 
(Tuuleta/pakasta) 
 
 vaihda ekopesuaineisiin 
 
 Huolla ja korjaa/korjauta vaatteesi 
 
 Vie käyttämättömät tekstiilit  
niille tarkoitettuun paikkaan: 
 
KÄYTTÖKELPOISET, EHJÄT JA PUHTAAT TEKSTIILIT  
 Vaatekeräyspisteisiin→ kirpputoreille, 
kierrätyskeskuksiin ja lähetystoreille.  
 Käyttökelpoisia vaatteita vastaanottavia 
järjestöjä  ja yrityksiä: Fida, Hope, 
Pelastusarmeija, Punainen risti, UFF, 
Kierrätyskeskukset 
HUONOKUNTOISET TEKSTIILIT 
 Korjaa tai korjauta→ vaatekeräys tai lahjoitus 
 Vie niitä keräävän kauppaketjun liikkeeseen   
 Tee siivousrättejä tai matonkuteita 
 Hyödynnä käyttökelpoiset osat (vetoketjut, 
napit, hakaset..) 
 Vanhat lakanat, pyyhkeet, peitot ja 
toppavaatteet eläinsuojeluyhdistyksille  
PAHASTI RIKKOUTUNEET JA LIKAISET TEKSTIILIT 
 Jätteenpoltto  
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3. IDEOINTI 
 
Jokaisen projektin vaikein vaihe on ehdottomasti suunnittelu, 
tai ylipäätään koko projektin aloittaminen. Oma 
suunnitteluprosessini on usein melko epämääräinen ja 
sekava, mutta yritän tuoda sen opinnäytetyössäni esiin 
selkeämpänä. Mietin jo ennen luonnosteluvaihetta liikaa sitä, 
kuinka näiden pukujen tulisi kuvastaa minua itseäni 
muotoilijana ja suunnittelijana. En siis valmistaisi pelkkiä 
nättejä pukuja, vaan ne olisivat ne puvut, joita voin katsoa ja 
sanoa, että tuo olen minä ja tätä minä teen. En kuitenkaan 
ollut tehnyt omia projektejani yli vuoteen, joten identiteettini oli 
aika hukassa. Minulla ei ollut paljoa aikaa pohtia kadonnutta 
identiteettiäni, mutta halusin silti luoda jotain ällistyttävää. 
Itselleni asettamat paineet olivat siis alusta asti melko suuret. 
 
Alunperin olin suunnitellut valmistavani kokonaisen malliston, 
mutta tiesin, ettei minulla mitenkään riittäisi aika sen 
toteutukseen. Jätemateriaaleja käyttämällä aikaa tulisi 
kulumaan paljon jo pelkästään materiaalien leikkaamiseen. 
Lisäksi tiesin jo etukäteen, että opinnäytetyöni kirjoittaminen 
tulisi viemään hyvin suuren ajan projektistani.  
Päätin siis käyttäÄ aikani hyvin ja keskittyä vain muutamaan 
asuun, jolloin voisin käyttää enemmän aikaa niiden 
suunnitteluun ja viimeistelyyn. Päädyin siis valmistamaan 
kaksi asukokonaisuutta ja yhden asusteen. 
 
Projektin alussa olin jo päättänyt vaatteideni väriksi mustan. 
Tämä valinta ei varmasti yllätä ketään, joka minut tuntee, 
mutta en ollut täysin varma, olisiko päätös sittenkään hyvä. 
Olen jo kauan tehnyt kokomustia vaatteita ja se on minulle 
varma valinta. Aloin ideoida, mitä muita värejä voisin käyttää, 
mutta mikään vaihtoehdoista ei herättänyt minussa kipinää. 
Olin pettynyt itseeni ja tiesin jo, kuinka värivalintaani 
kommentoitaisiin; Etkö tosiaan uskaltautunut pois 
mukavuusalueeltasi? Etkö ole kehittynyt yhtään? Havahduin 
pian tähän ajatukseen ja katsoin ympärilleni huoneessani. 
Koko huoneeni oli seiniä ja lattiaa lukuunottamatta musta. 
Miksi minun pitäisi yrittää todistella mitään, kun projektini 
ideana on löytää itseni. Tajuttuani tämän minulla oli vielä 
enemmän intoa ja inspiraatiota aloittaa vaatteideni suunnittelu, 
kuin olisin löytänyt mustan värin kauneuden aivan uudestaan.  
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3.1 TEEMA 
 
En halunnut valmistaa vaatteita ilman kantavaa teemaa, ilman 
tarinaa. En ollut kuitenkaan alussa vielä varma, mikä tarina 
olisi, minulla oli vasta vain tunne. En osannut vielä pukea 
tunnettani sanoiksi, mutta halusin kuitenkin luoda siitä jotain 
konkreettista. Jäteongelma on maailmanlaajuinen haaste ja 
halusin projektini koskettavan ihmisiä ajankohtaisuudellaan ja 
tärkeydellään. Halusin herätttää tunteita muissakin ja saada 
ihmiset pysähtymään ja miettimään 
kulutuskäyttäytymistämme. 
 
Teema muovautui projektin edetessä ja lopulta osasin pukea 
sen sanoiksi. Ihmisten ahneus ja sokeus valintojensa 
seurauksille.  
 
Halusin kuvastaa ihmisten itsekkään puolen, johon olemme 
hukkumassa. Meidän tulisi itse kantaa omat virheemme 
päällämme, omat roskamme. Mitä se aiheuttaa? Pysymmekö 
enää ihmisinä? Kaiken sen roskan seassa on vain pieni pala 
ihmisyyttä, josta yritämme pitää kiinni ja toivomme että 
saisimme tehtyä tekemättömäksi tämän kaiken minkä 
itsellemme aiheutimme.  
KUVA 13. Tunnelmataulu (SAARI 2018) 
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3.2 MATERIAALIT 
 
Ennen kuin olin edes päättänyt opinnäytetyöni aiheen, niin olin 
jo valinnut materiaalikseni tekstiilijätteen. Olin harjoittelujeni 
aikana kerännyt ompelimoiden roskiksista leikkuujätettä ja nyt 
oli loistava tilaisuus päästä käyttämään näitä. Keräsin myös 
erilaisia vaateraatoja ystäväni koulun roskiksesta ja minulla oli 
jo valmiina vanhojen nahkatakkien raatoja omista 
projekteistani. Aiheen selkeytyessä päädyin käyttämään 
pääasiassa Remakelta keräämääni post consumer -
materiaalien leikkuujätettä. Materiaaleina oli enimmäkseen 
farkkua ja trikoota. 
 
Olen huomannut koulussa ja työelämässä, että roskiin 
heitetään usein aika isojakin paloja – ’’ei niistä enää mitään 
saa tehtyä.’’ Itse näen pienenkin leikkuusilpun 
mahdollisuutena. 
 
Päätin ottaa muovin mukaan materiaaleihini, sillä se sopi sekä 
jätteenä että tekstuuriltaan hyvin teemaani. Muovikseni valitsin 
käytetyt jätesäkit. Harkitsin käyttäväni elintarvikemuovia, mutta 
sen kuumentaminen ei välttämättä olisi ollut turvallista, joten 
en halunnut ottaa sitä riskiä. 
 
 
Kuva 14. Materiaaleja (SAARI 2018) 
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3.3 PINNAT 
 
Halusin aloittaa suunnittelun materiaalien pohjalta. Päätin 
hakea inspiraatiota tekemällä erilaisia pintoja ja miettimällä 
miten voisin hyödyntää myös pieniä leikkuusilppuja vaatteiden 
valmistuksessa. Kokeilin myös erilaisia maalipintoja, joilla 
pystyisin muokkaamaan kankaan pintaa elävämmäksi. Maalilla 
saisin myös tehtyä pinnoista viimeistellymmän näköisiä.  
 
Pintojen luomisessa mahdollisuudet olivat melkeinpä 
rajattomat, joten valmistin aluksi muutamia pintoja. Näin 
tietäisin edes vähän, millaista pintaa haluaisin vaatteisiini ja 
voisin projektin edetessä kehittää valmiin pinnan pohjalta 
jotain muuta. 
 
Muotoilemalla muovia saisin myös mielenkiintoisia pintoja 
aikaiseksi. Muovin karu ilme korosti inhimillisyyden 
vääristymistä, joka sopi mielestäni hyvin aiheeseeni ja se toi 
vaatteisiini lisää ulottuvuutta. Muovin lisääminen vaatteideni 
yksityiskohtiin tekisi työni yleisilmeestä vielä 
puhuttelevamman. KUVA 4. Materiaaleja (SAARI 2018) KUVA 15. Maalikokeiluja mustalla akryylivärillä ja liimalla (SAARI 2018) 
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KUVA 16. Pitkät leikkuusilput uitettu liimassa ja aseteltu kankaalle. 
KUVA 17. Erilaisia leikkuupaloja aseteltu kankaalle, ommeltu suorilla ompeleilla kiinni kankaaseen. Akryylimaalilla kiiltoa. 
KUVA 18. Leikkuupaloja ommeltu palat reunoja pitkin kiinni kankaaseen, jätetty roikkuvia paloja. Akryylimaalilla epätasaista pintaa. 
 
 
KUVA 17. Tekstiilipintakokeilu 2 (SAARI 2018) KUVA 16. Tekstiilipintakokeilu 1 (SAARI 2018) KUVA 18. Tekstiilipintakokeilu 3 (SAARI 2018) 
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KUVA 19. Pienet leikkuusilput leikelty vielä pienemmiksi, uitettu liimassa ja akryylimaalissa. Aseteltu kankaalle, liimasta kiilto.  
KUVA 20. Jätesäkki kuumennettu ja muotoiltu. Liimattu palojen keskeltä kankaaseen joka mahdollistaa hyvän taipuisuuden. 
KUVA 21. Jätesäkki kuumennettu ja muotoiltu, leikattu ja liimattu kankaaseen selkärankamaisen ulkonäön saavuttamiseksi.
KUVA 19. Tekstiilipintakokeilu 4 (SAARI 2018) KUVA 20. Muovipintakokeilu 1 (SAARI 2018) KUVA 21. Muovipintakokeilu 2 (SAARI 2018) 
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3.4 LUONNOKSET 
 
Innostuin eniten pinnoista (KUVAT 18, s.31, 20 ja 21, s32). 
Lähdin luonnostelemaan vaatteitani näiden pohjalta. Ideoita 
oli, mutta kaikki luonnokseni näyttivät samoilta mitä olisin 
suunnitellut vuosia sitten; enkö ole kehittynyt yhtään? 
 
Millä tavalla lähtisin kuvaamaan aihettani? Heitänkö vain 
vanhoja vaatteita mallinuken päälle viestien heti katsojalle, 
että ’’ahaa tässä on käytettyjä vaatteita ja tuo ihminen hukkuu 
niiden sekaan’’. Päätin, etten välttämättä halua sitä, että 
vaatteet nähdessään katsoja ymmärtää heti, mistä ne on 
tehty. Toisinko taiteen mukaan veistoksellisuudella ja 
dramaattisuudella?  
 
Olin menossa keskustelemaan luonnoksistani ohjaavan 
opettajani luokse, sillä tuntui kuin olisin ollut jumissa. Saavuin 
koululle vartin etuajassa ja istuin luonnostelemaan ja 
miettimään, mikä mallistoni idea olisi sekä miten toisin taiteen 
ja muodin yhteen luonnoksiini. Päätin miettiä asiaa 
yksinkertaisemmin ja ennen kuin tapaamisemme edes alkoi, 
KUVA 22. Ensimmäisiä luonnoksia (SAARI 2018) 
KUVA 23. Luonnoksia (SAARI 2018) 
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olin jo keksinyt mitä olisin tekemässä.  
Sen sijaan että tekisin jotain mahtipontista ja ylidramaattista, 
toisinkin taiteeni mukaan juuri näillä tekemilläni pinnoilla ja 
loisin vaatteita, joissa tekstuurit pääsisivät kunnolla esiin. 
Päähäni tuli kuva haalarista; en ollut aikaisemmin tehnyt 
kokopitkää ja ihonmyötäistä haalaria. Tämä toimisi loistavasti 
tekemäni selkärankamaisen pinnan (KUVA 21, s.32) kanssa ja 
se olisi täydellinen vaate haluamaani tarkoitukseen. Ohjaajani 
piti ideastani ja pääsin aloittamaan ensimmäisen vaatteen 
valmistuksen.  
 
Toinen asukokonaisuus oli vaikeampi keksiä ja sen 
valitsemiseen meni aikaa. Suunnittelin asun, joka oli hyvä 
vastakohta haalarille. Enemmän muotoja ja volyymia. En 
kuitenkaan ollut varma, mitä pintoja asukokonaisuuteeni 
halusin, joten en päässyt aloittamaan asun valmistusta heti.  
 
Asusteeksi päätin suunnitella repun. Minulla oli heti alkuun 
selvä idea haluamastani repusta ja vaikka kokeilin piirtää 
erilaisia luonnoksia, päädyin aina alkuperäiseen ideaani, joka 
oli yksinkertainen, mutta se sopi asujeni kokonaisuuteen. 
KUVA 24. Luonnoksia joista valisemani merkitty mustalla (SAARI 2018) 
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4. VALMISTUS 
 
Seuraavaksi aloitin vaatteiden valmistuksen. Vaikka olinkin 
aluksi epävarma, niin tiukan aikataulun takia ei ollut aikaa 
jäädä istumaan. Päätin tässä osiossa kertoa vaatteiden 
valmistuksesta alaluvuissa, jotta projektin etenemistä olisi 
helpompi seurata.  
 
Päätin aloittaa koko prosessin värjäämällä osan isommista 
vaaleista leikkuupaloistani mustaksi (KUVA 25). Suurin osa 
tilkuistani oli jo ennestään tummia, mutta tiesin etten 
välttämättä keksisi käyttöä vaaleille kankaille. Täydellinen 
musta on vaikea saavuttaa, mutta ensimmäinen värjäys antoi 
tarpeeksi tumman pohjan värjäämilleni kankaille. Tulisin 
kuitenkin vielä korjailemaan suurimpia sävyeroja myöhemmin 
akryyliväreillä. 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 25. Leikkuupalojen värjäys (SAARI 2018) 
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4.1 ASUSTE 
 
Repun suunnittelu oli kaikista helpoin prosessi. Malli ei 
muuttunut paljoakaan alkuperäisestä suunnitelmastani, sillä 
visioni oli hyvin selkeä. Halusin jotain yksinkertaista, jossa 
muovin pinta pääsisi hyvin esiin. Vaikka repun malli ei ollut 
monimutkainen, sen toteutus ei ollut niin yksinkertainen kuin 
olin toivonut. En ollut koskaan aikaisemmin valmistanut 
reppua, joten sen kokoaminen osoittautuikin vaikeammaksi 
kuin olin ajatellut. 
 
Aloitin repun valmistamisen ottamalla mitat valmiista repustani 
(KUVA 26), joka auttoi hahmottamaan minkä kokoisen 
tulevasta repusta halusin. Piirsin kaavat sen pohjalta ja aloitin 
palojen leikkaamisen nahkatilkuista. Päätin valmistaa repun 
etupuolen käyttämällä toista versiota valmistamastani 
muovipinnasta (KUVA 20, s.32). Loput kaavapalat leikkasin 
kangastilkuista ja kokosin repun valmiiksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 26. Mitattu reppu ja valmiit kaavat (SAARI 2018) 
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KUVA 27. Repun muoviosan leikkuuvaiheet (SAARI 2018) 
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KUVA 28. Repun valmistusvaiheita (SAARI 2018) 
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4.2 ASU 1 
 
Inspiroiduin kokeiluvaiheessa luomastani selkärankamaisesta 
pinnasta (kuva 21, s.32), ja aloitin vaatteen suunnittelun 
vertaamalla (KUVA 29)  haluanko käyttää vaatteen muihin 
pintoihin nahkaa vai toista luomaani tekstuuria (KUVA 18, 
s.31). Halusin tuoda vaatteisiin lisää itse keksimiäni 
materiaaleja, joten päädyin nahan sijaan valmistamaani 
pintaan. Mielestäni juuri nuo kaksi sopivat hyvin yhteen; 
muoviosa pääsisi hyvin esiin eikä toinen materiaali kilpailisi 
sen kanssa liikaa.  
 
Päätin käyttää kaavoitukseen second skin –menetelmää 
(KUVA 30, s.41), jota en ollut ennen käyttänyt. Second skin –
menetelmässä kiedotaan muovikelmu ihmisen päälle, jonka 
jälkeen muovikelmu teipataan kasaan ja piirretään halutut 
leikkaukset teipin päälle. Tämän jälkeen teippi leikataan auki 
ja palat leikataan piirrettyjen linjojen mukaan. Palojen muoto 
kopioidaan kaavapaperiin ja niihin lisätään saumanvarat ja 
väljyydet. Lahkeet ja hihat kaavoitin normaalisti. 
 
 
 KUVA 29. Materiaalien vertaus, valittu materiaali alaviistossa oikealla (SAARI 2018) 
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KUVA 30. Second skin –menetelmän vaiheet (SAARI 2018) 
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Seuraavaksi alkoi kaavojen leikkuu. Tämä oli hankala osuus, 
sillä valmistaessa vaatteita jätemateriaaleista materiaalin 
määrä on rajattu. Kaavojen leikkuu on siis yksi suuri palapeli. 
Valitsin yläosan pohjamateriaaliksi ystäväni koulun roskiksesta 
löytämäni hameenraadon. Kaavat eivät mahtuneet siihen 
kokonaisina, joten leikkelin ne paloiksi ja asettelin ne siten 
sopimaan hameen kankaaseen. Osan haalarin kaavapaloista 
leikkasin farkkupaloista.  
 
Kun kaikki palat oli leikattu, oli aika luoda vaatteen pinta. 
Alunperin olin ajatellut käyttäväni samanlaista pintaa, kuin olin 
kokeiluversiossa käyttänyt (KUVA 18, s.31). Asetellessani 
leikkuupaloja sain kuitenkin toisen idean; Leikkuupalojen 
lisäksi ompelisin sekaan pienen pientä leikkuusilppua (KUVA 
32, s.43), joka mielessäni näytti paremmalta. Näiden 
asetteluun meni aikaa ja lopulta huomasin, ettei pinta tulisi 
toimimaan tässä asussa. Palasin alkuperäiseen ideaani. 
Asettelin leikkuupalat pohjakankaaseen tasaisesti ja nupitin ne 
paikalleen (KUVA 34, s.43). Toistin tämän saman prosessin 
jokaiselle pohjakankaan palalle, joihin tämä kyseinen pinta 
tulisi. Aseteltuani leikkuupalat kankaaseen ompelin ne 
paikoilleen ja leikkasin ylimääräiset reunoilta pois (KUVA 33, 
s. 43).
KUVA 31. Kaavapalojen asettelu hameelle (SAARI 2018) 
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KUVA 32. Epäonnistunut pinta (SAARI 2018) KUVA 33. Palojen reunojen viimeistely vertaus (SAARI 2018) KUVA 34. Osa valmiiksi nupitetuista paloista (SAARI 2018) 
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Kun kaikki tarvittavat pohjakankaan palat oli vihdoin saatu 
peitettyä leikkuupaloilla, oli aika maalata ne (KUVA 35). Päätin 
toteuttaa maalaamisen samalla menetelmällä, kuin olin sitä 
alkuvaiheessa kokeillutkin. En halunnut ottaa samanlaista 
riskiä kuin aiemmin leikkuusilpun kanssa. Olin saanut idean, 
jonka päädyin heti toteuttamaan, joka ei sitten toiminutkaan. 
Enää ei ollut aikaa siihen. Käytin kuivunutta pensseliä, jolla 
sain haluamani maalausjäljen. Joihinkin kohtiin syntyi 
pilkukkaita muotoja, jotka muistuttivat eräänlaista 
leopardikuviota. En kuitenkaan sellaista kuviota halunnut 
työhöni, joten maalasin ne kohdat uudestaan peittäen 
alkuperäisen kuvion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    KUVA 35. Pinta ennen ja jälkeen maalaamisen (SAARI 2018) 
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Kun maalattavat kankaat olivat valmiit, leikkasin 
muotoilemastani muovista palat ja ompelin ne kiinni 
kankaaseen, joka ei joustanut paljoa (KUVA 36). Muovi yksin 
olisi menettänyt muotonsa ja kangas teki siitä vahvemman. 
kiinnitin maalaamani kangaspalat ja farkkupalat yhteen ja 
lisäsin muoviyksityiskohdat vaatteen etuosaan (KUVA 37). 
Päätin sovittaa vaatteen ennen hihojen kiinnittämistä (KUVA 
38, s.46). Sovituksessa huomasin istuvuuden kannalta 
muutamia tarvittavia muutoksia (KUVA 40, s.47), joista sain 
osan korjattua. Aikaa oli kuitenkin rajallisesti, joten päätin 
palata korjaamaan istuvuuteen vaikuttavat viat myöhemmin.  
 
 
Alkuperäisessä luonnoksessa asu oli kokonaan peittävä, 
mutta sovituksessa olin jättänyt etuosan keskelle pienen 
aukon. Pidin siitä, joten päätin jättää sen ja jopa suurentaa sitä 
(KUVA 39, s.46). Vaate itsessään oli peittävyydeltään, 
väriltään ja tekstuuriltaan niin sanotusti tukossa, mistä pidin 
pidin. Pieni aukko itse asiassa jopa korosti tuota tukkoisuutta 
ja mielestäni se sopi teemaani hyvin. Kaiken sen roskan 
keskellä pieni pala ihoa – ihmisyyttä. 
 
KUVA 37. Muoviyksityiskohdat haalarin etupuolella (SAARI 2018) 
KUVA 36. Muovipaloihin kiinnitettiin kangas tukemaan (SAARI 2018) 
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KUVA 38. Haalarin sovitus (SAARI 2018)      KUVA 39. Haalarin aukko (SAARI 2018) 
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KUVA 40. Tarvittavia sovitusmuutoksia (SAARI 2018) 
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Kun kaikki sovitusmuutokset oli tehty, aloitin hihan 
kokoamisen. Käytin hihan pääliosaan valmistamaani pintaa ja 
loput kaavapalat leikkasin trikoopaloista. Valmistamani kaava 
toimi hyvin, eikä sovitusmuutoksia tarvittu (KUVA 41). 
 
Seuraavaksi aloitin kokoamaan selän muoviosaa. Koetilkussa 
(KUVA 21, s.32) selkärankamainen muoto oli paljon 
kapeampi, mutta en halunnut, että lopputulos olisi heti 
yhdistettävissä selkärankaan, vaan halusin tuoda vaatteeseen 
epäinhimillisempää tuntua. Päätin siis tehdä alkuperäisestä 
muodosta leveämmän version. Leikkasin tätä varten 
muoviliuskoja ja kiinnittäessäni niitä taustakankaaseen 
huomasin, että leikkaamani muoto ei toimi; vaatteen liikkuessa 
taustakangas tulee näkyviin muoviliuskojen välistä, joten niistä 
oli tehtävä suurempia (KUVA 42, s.49)  
 
Alunperin suunnittelin tekeväni liuskoista tasapitkiä, mutta 
päätin tuoda selkäosaan lisää ulottuvuutta, joten tein kahdesta 
ylimmästä liuskasta pidempiä. Leikkasin erimuotoisia liuskoja 
ja kokeilin mikä näistä näyttäisi parhaimmalta. Kokosin 
selkäosan ensin lattiaa vasten ja sovitin sitä mallinukelle 
(KUVA 43, s.50). Sovitettu versio näytti hyvältä. 
Leikkasin selän muoviosan taustakankaaseen sopivaksi ja 
ompelin sen paikalleen (KUVA 44, s.50). Jatkoin muoviosan 
ylintä liuskaa etupuolelle yksityiskohdiksi. Selkäosan liuskat 
eivät asettuneet haluamallani tavalla vaatteen ollessa päälläni, 
joten päätin käyttää niiden muotoiluun rautalankaa (KUVA 45, 
s.51). Näin sain muodon pysymään paremmin ja muotoa 
pystyi muuntelemaan haluamallaan tavalla. 
 
 KUVA 41. Valmiit hihat (SAARI 2018) 
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KUVA 42. Muoviliuskoja nostaessa taustakangas tuli näkyviin (SAARI 2018)  
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KUVA 44. Selkäosa kiinnitetty haalariin (SAARI 2018) KUVA 43. Selkäosan sovitus mallinukelle (SAARI 2018) 
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KUVA 45. Selkäliuskojen vahvistus ja korjaus rautalangalla (SAARI 2018) 
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4.3 ASU 2 
 
Seuraava asukokonaisuus koostui housuista, kaulurista ja 
liiveistä. Päässäni oli ollut epäselvä kuva housujen 
materiaalista. En ollut varma, mistä materiaalista ne 
valmistaisin, mutta tiesin haluavani niihin paljon yksityiskohtia 
ja volyymia. En pystynyt toteuttamaan housuja jo olemassa 
olevista materiaaleistani. Kävin hakemassa lisää leikkuujätettä 
Remakelta, josta sain paljon erilaisia farkkupaloja. Inspiroiduin 
saamistani farkkupaloista heti ja tiesin, että saisin näistä 
koottua juuri sellaisen lopputuloksen, kuin olin suunnitellutkin.  
 
Aloitin kiinnittämällä farkkupaloja yhteen nuppineuloilla, 
kootakseni niistä kaksi yhtenäistä kangasta (KUVA 46). Näistä 
tulisi housujen lahkeet. Kun kankaat olivat samankokoiset, 
ompelin palat kiinni toisiinsa. Tämän jälkeen alkoi hauskin 
osuus – totta kai halusin tehdä kankaasta oman näköiseni, 
joten oli aika sotkea se maaleilla (KUVA 47, s.53).  
 
KUVA 46. Toinen kokoamistani kankaista (SAARI 2018)
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KUVA 47. Käyttämäni maalit (SAARI 2018)
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Tein maalin sekoittamalla vettä, mustaa akryyliväriä ja 
kankaanpainoväriä suihkepulloon. Suihkutin sillä farkkujen 
sinisimmät kohdat läpi tehden sinisestä tummemman. Näin se 
ei pilkottaisi niin paljon epätasaisen mustan akryylivärin alta, 
jolla tulisin kankaan myöhemmin maalaamaan.  
 
 
Halusin housuihin paljon erilaista tekstuuria, joten sekoitin 
akryylivärin sekaan pientä kangassilppua, liimaa ja vettä, joilla 
sain aikaiseksi pieniä yksityiskohtia housujen pintaan. Lopuksi 
kävin lahkeet läpi vielä akryylivärillä ja vedellä heitellen väriä 
minne sattuu erilaisilla vedoilla, jotta saisin aikaiseksi 
mahdollisimman epätasaisen jäljen (KUVA 48). 
 KUVA 48. Kangas ennen ja jälkeen maalauksen (SAARI 2018)
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Kokosin lahkeet (KUVA 49) ja lisäsin lahkeensuulle 
kuminauhan (KUVA 50), joka löytyi saamieni materiaalien 
joukosta. Lahkeiden jälkeen kokosin housujen keskiosan ja 
kiinnitin lahkeet. Kun housut olivat kasassa, oli aika sovittaa 
niitä (KUVA 51, s. 55). Sovituksessa huomasin vain muutamia 
pieniä ongelmia, jotka oli helppo korjata. Huomasin myös, että 
lahkeiden yläosa kaipaisi lisää volyymia, joten kokeilin lisätä 
toiselle puolelle muovipalan ja vertasin niitä (KUVA 52, s.56). 
Muovipala näytti hyvältä, joten ompelin ne molemmile puolille.  
  
KUVA 49. kootut housunlahkeet (SAARI 2018) 
KUVA 50. Lahkeensuun kuminauha löytyi saamieni materiaalien joukosta (SAARI 2018)
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KUVA 51. Housujen sovitus ja sovitusmuutosten merkitseminen (SAARI 2018)
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KUVA 52. Muovipalan sovitus lahkeiden yläosaan (SAARI 2018) 
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Kaulurin kokosin myös saamistani farkkupaloista samalla 
menetelmällä kuin housut. Farkkujen vyötäröstä sain hyvän 
alun kauluksen kokoamiseen mallinuken päälle (KUVA 53). 
Etuosan muoto tulisi toimimaan hyvin liivien kanssa, mutta 
ongelmana oli, miten saisin kaulurin pysymään paikoillaan. 
Ajattelin ensin, että voisin kiinnittää kaulurin liivien 
olkaremmeihin kiinni, mutta päädyin yksinkertaisempaan 
ratkaisuun. Kiinnitin kaulurin sisäpuolelle lenkin, johon sain 
säädettävän remmin. Remmin sai kierrettyä niskan taakse ja 
se piti etuosan hyvin paikoillaan. Sivuista tein säädettävät, 
mikä helpotti kaulurin pukemista ja riisumista (KUVA 54).  
 
Valmistin asun liiviosan hyödyntämällä rikkinäisten rintaliivien 
osia (KUVA 55, s. 59). Päällystin osat trikoolla ja rakensin 
etuosan kokonaan uudestaan leikkaamalla sen paksuista 
trikoopaloista. Liivien malli muuttui alkuperäisestä 
luonnoksesta yksinkertaisemmiksi, joka mielestäni sopi 
paremmin asun kokonaisuuteen. Kun liivin pohja oli valmis 
kiinnitin muovin sen etuosaan. Valmistin muovin samalla 
tavalla kuin luomani muovipinnan (KUVA 20, s.32). 
Sovituksessa kaulurin takaosa peitti liivien kiinnityskohdan. 
(KUVA 54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 53. Kaulurin muotoilu nuken päälle (SAARI 2018)
KUVA 54. Kaulurin kiristysremmit sivuilla (PUSKALA 2018) 
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KUVA 55. Liivien valmistusvaiheita (SAARI 2018) 
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5. VALMIIT VAATTEET 
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5. VALMIIT VAATTEET  
 
Sain vaatteet lopulta valmiiksi, vaikka usein tuntuikin, ettei 
aika yksinkertaisesti tulisi riittämään. Mielestäni vaatteet 
onnistuivat hyvin varsinkin aikatauluni huomioon ottaen.  
 
Vaatteiden kaavoitus oli valmistuksen vaikein osuus. Haalarin 
istuvuuden kanssa oli jatkuvasti ongelmia, enkä saanut niitä 
kokonaan korjattua. Jatkossa keskityn kaavoittamiseen 
enemmän tai vaihtoehtoisesti delegoin sen muille. Vaatteiden 
maalaaminen ja pintojen tekeminen oli ehdottomasti hauskin 
osuus koko projektissani. Oli mahtavaa purkaa kaikki 
opinnäytetyön aiheuttama stressi luovalla tavalla vaatteiden 
pintoihin. 
 
Mielestäni onnistuin myös tuomaan haluamani viestin esiin 
vaatteillani, joka oli iso osa projektiani. Pääsin käyttämään 
uusia työskentelymenetelmiä, joka oli mielestäni mahtavaa ja 
opin paljon uutta. Parannettavaa on aina, mutta varsinkaan 
tällä aikataululla en voisi olla tyytyväisempi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 56. Valmis haalari (PUSKALA 2018) 
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KUVA 57. Valmis Haalari (PUSKALA 2018) 
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 KUVA 58. Valmis Haalari (PUSKALA 2018) KUVA 59. Valmis Haalari (PUSKALA 2018) 
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 KUVA 60. Valmis Haalari (PUSKALA 2018) 
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  KUVA 61. Toinen asukokonaisuus valmiina (PUSKALA 2018) 
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KUVA 62. Toinen asukokonaisuus valmiina (PUSKALA 2018) KUVA 63. Toinen asukokonaisuus valmiina (PUSKALA 2018) 
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KUVA 64. Toinen asukokonaisuus valmiina (PUSKALA 2018) 
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  KUVA 65. Toinen asukokonaisuus ja reppu valmiina (PUSKALA 2018) KUVA 66. Toinen asukokonaisuus ja reppu valmiina (PUSKALA 2018) 
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KUVA 67. Haalari ja reppu valmiina (PUSKALA 2018) KUVA 68. Toisen asukokonaisuuden yksityskohta (PUSKALA 2018) 
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5.1 VALOKUVAUS 
 
Sain vaatteet pientä hiomista vaille valmiiksi kuvauksia varten. 
Pidimme kuvaukset Helsingissä ystäväni Petri Puskalan 
kanssa. Pohdimme mahdollisia kuvauspaikkoja ja päädyimme 
kuvaamaan omassa asunnossani. Paikka ei tietenkään ollut 
paras mahdollinen valokuvausstudioksi, mutta aikaa oli 
rajallisesti ja tiesin, että Petrin kanssa saisimme kuvaukset 
toimimaan missä vain. Aikaa säästääkseni toimin itse mallina, 
koska sopivan mallin löytäminen olisi vienyt liian kauan. 
 
Sovimme, että saan muokata kuvia itse, jotta saisin kuviin juuri 
sellaisen lopputuloksen kuin itse haluan. Päätin laittaa 
opinnäytetyöhöni hyvin selkeät kuvat vaatteista, joissa 
yksityiskohdat ja tekstuurit pääsisivät kunnolla esiin. Halusin 
tuoda valokuviin teeman mukaista tunnelmaa, jonka toteutin 
stailauksen avulla.  
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 69. Valokuvauksiin valmistautumista  (PUSKALA 2018) 
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6. LOPPUPOHDINTA 
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6. LOPPUPOHDINTA 
 
Tavoitteenani oli valmistaa kaksi asua ja yksi asuste 
jäteongelman inspiroimana ja käyttää tekstiilijätettä vaatteiden 
valmistuksessa luovalla tavalla. Pitkän tauon jälkeen omista 
projekteista oli mahtavaa taas palata suunnittelun pariin.  
 
Tätä projektia tehdessä kyseenalaistin itseni ja työni todella 
monta kertaa. Entä jos ideani ei olekaan niin hyvä? Entä jos 
keksin myöhemmin jotain parempaa? Se, etten osannut 
päättää asioita tarpeeksi ajoissa, vei paljon kallisarvoista 
aikaa. Ei ollut aikaa jäädä kunnolla miettimään ja 
kyseenalaistamaan. Joissain tilanteissa oli vain mentävä ja 
välillä palattava takaisin, kun asiat eivät toimineetkaan niin 
kuin olin ajatellut. Tiesin jo projektin alussa, etten ole kovin 
hyvä aikataulussa pysymisessä, mutta onnistuin mielestäni 
aika hyvin. 
 
Tekstiilijätteestä kirjoittaminen opetti minulle todella paljon. 
Kuvittelin kirjoittavani aiheesta, josta tiedän jo melko paljon, 
mutta selvästikin minulla oli paljon opittavaa. Hyvä niin, sillä 
olihan yksi opinnäytetyöni tavoitteista uuden oppiminen. Koen 
kuitenkin, että kirjoittaminen oli haastavin osa 
opinnäytetyössäni. En ole koskaan ollut hyvä kirjoittamaan, 
joten se vei minulta suurimman osan koko ajastani. Aluksi 
kuvittelin, että opinnäytetyö on jokaisen oma projekti, jota 
pähkäillään yksin oman pään sisässä. Projektin loppupuolella 
kuitenkin ymmärsin, kuinka tärkeää oli puhua asioista ääneen. 
Ympärilläni oli ystäviä, jotka olivat valmiita auttamaan ja ilman 
heitä tuskin olisin saanut kaikkea valmiiksi ajoissa. 
 
Olen loppujen lopuksi todella tyytyväinen ja ylpeä 
luomuksistani, vaikka tekninen toteutus ei välttämättä olekaan  
ehkä parasta mahdollista. Vahvan ompelijataustan omaavana 
ihmisenä tämä häiritsi minua välillä, mutta yritin koko ajan 
muistuttaa itseäni, että tämän projektin tavoite oli luovuus, 
eikä niinkään käytännöllisyys. Projektin myötä minulle myös 
kehittyi uusia työskentelytapoja, joita voin hyödyntää 
tulevaisuudessa.  
 
Pyrin usein siihen, että ompelemani vaatteet olisivat 
täydellisiä. Niiden tulisi näyttää hyvältä myös sisäpuolelta ja 
vaatteen tulisi olla teknisesti oikein toteutettu. Tämä projekti 
salli minun kuitenkin olla miettimättä täydellisyyttä – sain olla 
sotkuinen ja vapaa. 
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Projektin aihe on hyvin tärkeä ja mielestäni onnistuin tuomaan 
valitsemani teeman esille omalla lähestymistavallani; oman 
taiteeni kautta. 
 
Aion jatkossakin tehdä vaatteita ekologisia materiaaleja 
hyödyntäen. Tämä projekti antoi minulle enemmän 
itsevarmuutta lähteä kokeilemaan uusia asioita ja 
tavoittelemaan jotain suurempaa. En enää pidä 
mahdottomana sitä, että perustaisin oman brändin 
tulevaisuudessa ja tekisin enemmän omia luomuksia. Asenne 
ratkaisee! Vaikka tekisikin töitä myös muille, ei koskaan saisi 
unohtaa oman luovuutensa arvoa. 
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